
























































編輯主幹 堀場 信吉 碕都)鮫 島實三郎(東 京)
.昭 和 二 十 卑 一 月.
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5,000kg/cm=駆力 の 測 定.に親 て … ・鱒●●'歸
室氣の雁縮率の測定に就て
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日本物 理 化 學碑 究.會刊 行
京都帝幗大畢麹」察郁物.理化學研究室内
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特 殊 曾 員 旁 名
暑 響 倉 員
強 井 元 異璽
臀 助 禽 員
濱 ロ 富 三 邸鍍 龠 田 歌 次 郎暇
金 季 漂殿 嵐 野 孫=;躍
全.用 陣腰
崖 縛 倉 員














亀 田 利 吉 郎殿
弗 佃 三 郎殴
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口 比 聾 砧
原 贈
三菱載業株式鮮
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物 理 化 学 の 進 季Vol.19No
京都碗左京匿淨土寺酉田痕町小丙方 京蕎帝大工薬部工寨化學準 松 令.三郎
京都市左京匪下鴨北園町2ノ回小林伍亢..同上lll手裾
久 保.m.賢三 寡都市『ド京凶丐洞院霏婢下.同 上
松.冊.年」夫 京都市左京槭北111川堪夲井町13同 上
.森..淑 夫 京都市左京旺ll肛端大鯵m町2同 上
川 裕 京秘市左京旺北白川拳井町 京都箝岡大學化槲 學生
lllI鼕・..嚢博 横韻市南匿中村鬨r+ノ毘1東 京芝漣電氣橡式鰰 貰濱化學嬲
瑚 口..秀雄 廣島声予lq町3丁日菅顕方 贋島夊理科大吊化槲.
田 畑 久 八幡市黒崎町驚井慙9す目 三菱化戒工業株式曾祀:
.佐 野 照 大阪布生野町魯槲 ヒ震町 和歌山縣濤藥an畑旦3?9.木臼季油脂株式食吐
束京文理科大學化學科松.尾 正 東京都小石川甲:林町7q靖林荘.
:田中.早 ..同上 同上 、
小 安.賓:.r郎 午葉嫌畏生邸東浪見村乗浪見
陸軍魅料廠第一工廠口書呈.岩國市裝東
大 泉 裂 久 宮嬾 仙臺市済ホ小路1東 北齏潤大靴 辱駛 室石川研究室
右 川 俊 一.東 京郁北多摩郡謫布町Ill紡 市登戸嗤軍登戸研究所.'
東北啻閏大融非水瀞濯化鞦 所 仙肇市,}ヂ町
干 棄 隊..宮 凝縣挑4螂矢本町
.瀬 .戸..渉:仙 臺市原町二軒茶醇
眉橋記念圖霄館 醐 縣久留米市櫛原町
菊 滴..英.珥 仙臺市北二番町99..仙 臺工業專門學校化學工業科在串中
河 合:泓 海 陽.山懸後月郡芳并町佐犀.
河 口.武 夫 東京都目.黒甌糠ケ丘綴}3一心寮 東京葛目黒旺大岡由痕京工業大學竈躍化嘶 斗
























































































































































































































































































































・.(主 と して魯誌 に關.する.;もの)
・第 二 悚 本曾ハ噛理化學罷關スル學噺的砺完ヲ奬勵シ.其ノ發蓮 ヲ曄 リ將略吾園篇於ケ勘獨帥1的化學工業
ノ.衝立助成ヲ以テ目的 ト.ス
第.三 條=夲 倉《前條ノ目的邃成ノ爲左ノ事業 ヲ行フ ω矗略).三,倉誌L物 理化學匿)遘歩■玖ヒソノ睡丈
競ノ刊行'
第 五 燦 倉員'・駒理化學 ノ研兜号礎癢 スル毎ノ又ハソノ.逖歩發逡昌.聞心ヲ有〆レ個人又'飆盟 トx
細則節一傑 曾諺L物理化學の題歩■ハ左記内響 ヲ有x:ルモノ ト3一 ・.原穣琴ハ譲読 二・紹介又






ノ.研究或パシノ賣任アル紹介昌yw{ノ タル=ト ヲ翼 ス
會誌4物理イ理曇ρ逕歩■ハ禽員昌.配布シ」1.ツ物琿化學知議普及ノ目的 ヲ以テ之 ワ發質ス

































■ 曽 ◎纂 都sO辱7.●



























































































主 筆 工箪醇士 喜 多 源 逸
・ 刊化 學.評 論 護鰡。簿;讙羃8
第10卷 第7/8聾'
【17:1]アルコールの股水縮合に依 る高級アル尸一ル合成法……工 雛 士 狒 呈予 孝 暫.
鬮儲議難嵩紹鵝的蒲解 ・ 轟 圭黨環響 婁













































・ 編 覦 箭







憎 話 濱 寺269番
tl
默 日本化學研究會編纂 毒解甑 眞 島 利 行
規韓各B5版 。八 歯 イ ト擬 組 ・=毎聾70瓦 内 外.、
日本化 學繕 覽 は我 が國 に於 て蠻 表せ る理 ・工 ・醫 ・薬 ・農 の諸 學術 方面 に亙 る
雜誌 ・報 告書 ・特 許 公報等 約600種の原報 よ り化 學 關係 の業 績 は総 て迅 蓮 に要點
纏濟 的 に知 悉 し得 ぺ く、研 究家 、實際 家竝 に發 明家 の研 究工 夫 に稗盆 す る處 尠か
らざ るべ しc毎 卷xな る 「著者 名 及事 物索 引」 を附 す、本 總 覽の活用 上必 要缺
くべか らざ る もの に して、蓋 し本 誌 の一 大特 色 とす。 内s見 本 遨 呈
會員 月刊雑誌"日 本化學梍覧"は 本會會員に配布す。入魯御希望の方は掌ケ年分以
略規 上の會費を添へて直接本會に串込 まれた し。
通渚倉員の會費一ヶ年分 〔前納の事2囘に分納可)弐の如 し(索引配布)11四
待望の 日 本 化 學 總 覽 完備す
第 一 集 第壹卷一第七卷(7册)明治10年よ り火正15年まで50年聞本邦
に於て研究發表せる化學及闘 際學術の文獻及び發明者苦心の成壌たる特許(特 許番
號No.1よ り集録)の 内容を拔翠 して集載せるものな り
第 集 第壹卷 一第十 五卷ammo一)昭和元年以後の文獻を嫐 集
載す.昭 和2年以來毎月發行せ る魄覧 を分冊 したるものな り
定價各册¥1250邃 料¥70
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